太宰治の女性像 ： 晩年を中心として by 青木, 京子
太
宰
治
の
女
性
像
-
晩
年
を
中
心
と
し
て
ー
青
木
京
子
1
〔抄
録
〕
太
宰
治
の
前
期
の
女
性
に
つ
い
て
の
論
考
は
、
伝
記
的
事
実
を
絡
ま
せ
た
も
の
が
殆
ど
で
、
多
く
の
作
品
を
統
括
し
た
よ
う
な
そ
れ
は
、
浦
田
義
和
氏
の
「前
期
の
女
性
像
」
等
に
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
前
期
の
女
性
像
の
特
徴
を
概
括
的
に
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
詳
細
に
叙
述
さ
れ
て
は
い
な
い
。
前
期
の
女
性
像
は
、
柳
田
國
男
の
民
族
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
〈異
類
〉
の
女
性
が
多
く
描
出
さ
れ
て
い
る
。
他
に
は
、
凌
辱
さ
れ
る
女
性
や
水
に
〈沈
む
〉
女
性
、
母
親
が
初
め
か
ら
不
在
で
あ
っ
た
り
、
病
没
し
た
り
す
る
女
性
が
多
数
を
占
め
る
。
さ
ら
に
、
〈無
学
〉
の
女
性
や
、
バ
ー
等
、
店
で
働
く
<下
層
〉
の
女
性
も
頻
出
し
て
い
る
。
が
、
「優
し
」
く
、
〈美
し
〉
い
〈永
遠
〉
の
母
親
像
は
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『晩
年
』
を
中
心
と
す
る
前
期
の
女
性
像
の
特
徴
は
、
豊
か
な
女
性
と
い
う
よ
り
、
薄
幸
な
女
性
が
多
い
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
十
代
の
女
性
に
集
中
し
て
い
る
。
太
宰
治
は
、
思
春
期
と
も
い
わ
れ
る
十
代
の
、
〈辺
境
〉
の
〈劣
悪
〉
な
女
性
に
視
点
を
多
く
注
い
で
い
る
。
そ
れ
ら
の
精
神
は
〈美
し
〉
く
、
〈高
貴
〉
で
さ
え
あ
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
"
〈異
類
〉
の
女
性
、
〈辺
境
〉
の
〈劣
悪
〉
な
女
性
、
精
神
の
〈高
貴
〉
な
女
性
は
じ
め
に
一
〈異
類
〉
の
女
性
二
〈傷
〉
つ
く
女
性
佛
教
大
学
大
学
院
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要
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〇
〇
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)
三
母
親
像
1
希
薄
な
母
像
2
〈永
遠
〉
の
母
四
五
太
宰
治
の
女
性
像
(青
木
京
子
)
四
〈沈
む
〉
女
性
五
〈下
層
〉
の
女
性
1
〈無
学
〉
な
女
性
2
店
で
働
く
女
性
は
じ
め
に
太
宰
治
の
前
期
の
女
性
像
に
つ
い
て
の
論
考
は
、
「魚
服
記
」
、
「道
化
の
華
」
、
「
め
く
ら
草
紙
」
等
を
取
り
上
げ
た
も
の
が
散
見
で
き
る
。
が
、
そ
れ
ら
は
、
田
部
あ
つ
み
の
「鎌
倉
心
中
事
件
」
を
背
景
に
し
た
よ
う
な
伝
記
的
事
象
を
絡
ま
せ
た
論
文
が
殆
ど
で
、
多
く
の
作
品
を
統
括
し
て
論
じ
た
よ
う
な
論
文
は
、
浦
田
義
　よ
和
氏
の
「前
期
の
女
性
像
」
等
に
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
氏
の
論
考
で
は
前
期
の
女
性
像
の
特
徴
が
概
括
的
に
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
前
期
に
お
け
る
全
て
の
作
品
を
綿
密
に
検
討
し
た
上
で
叙
述
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。そ
こ
で
本
稿
で
は
、
太
宰
治
の
『晩
年
』
の
作
品
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
上
で
、
彼
の
前
期
の
作
品
に
お
け
る
女
性
像
の
特
色
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
一
、
〈異
類
〉
の
女
性
太
宰
の
前
期
の
作
品
に
は
、
津
軽
地
方
の
山
間
奥
地
の
〈異
界
〉
に
位
置
す
る
女
性
、
す
な
わ
ち
〈異
類
〉
の
女
性
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
太
宰
の
生
家
、
津
軽
の
金
木
に
は
、
作
品
「思
ひ
出
」
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
四
六
に
、
幼
い
主
人
公
が
叔
母
に
よ
り
、
「地
獄
極
楽
の
御
絵
掛
地
を
見
て
、
道
徳
を
教
え
ら
れ
た
」
と
い
う
く
だ
り
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
雲
祥
寺
に
は
、
「
地
獄
極
楽
の
御
絵
掛
地
」
が
あ
り
、
そ
の
後
方
に
は
、
「津
軽
的
巫
呪
の
中
心
と
も
い
う
　こ
べ
き
い
た
こ
の
名
所
、
川
倉
地
蔵
」
が
控
え
て
い
る
。
　
ヨ
　
「イ
タ
コ
」
と
は
、
「東
北
地
方
で
口
寄
せ
を
す
る
巫
女
」
の
こ
と
で
、
「客
の
依
頼
に
応
じ
て
、
死
者
や
神
仏
の
意
を
語
り
伝
え
、
一
時
的
に
任
意
に
死
者
や
神
仏
に
自
分
の
体
を
貸
す
霊
媒
者
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
津
軽
に
は
、
そ
の
い
た
こ
の
ロ
寄
せ
の
山
と
さ
れ
る
「恐
山
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
死
者
が
行
く
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
山
で
、
地
形
の
異
様
な
こ
と
か
ら
命
名
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
津
軽
は
、
伝
統
的
な
習
俗
と
信
仰
を
もへゑ
っ
た
土
俗
的
な
地
で
あ
る
が
、
太
宰
治
の
作
品
に
は
、
霊
的
な
〈禁
忌
の
女
性
〉
を
は
じ
め
、
山
間
奥
地
で
「異
界
」
を
形
成
し
て
い
る
女
性
が
、
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
つ
こ
「魚
服
記
」
は
、
『雨
月
物
語
』
の
「夢
応
の
鯉
魚
」
に
取
材
し
た
こ
と
を
、
　
　
　
随
想
「魚
服
記
に
就
て
」
に
記
し
て
い
る
が
、
柳
田
国
男
の
『山
の
人
生
』
(大
一
五
・
一
一
)
の
巻
頭
、
「山
に
埋
も
れ
た
る
人
生
あ
る
事
」
は
、
山
間
僻
地
の
風
土
に
お
け
る
「炭
焼
き
小
屋
」
で
の
貧
し
い
生
活
空
間
、
飢
え
た
少
年
、
少
女
と
父
親
「阿
爺
」
の
人
物
設
定
(母
不
在
は
同
じ
設
定
、
し
か
し
少
年
が
付
加
さ
れ
て
い
る
)、
滝
か
ら
の
身
投
げ
の
場
面
が
組
み
こ
ま
れ
て
い
て
、
妙
に
重
な
る
部
分
が
あ
る
。
「魚
服
記
」
の
舞
台
は
、
「
ふ
つ
う
の
地
図
」
に
も
載
っ
て
い
な
い
よ
う
な
、
本
州
北
端
の
辺
境
の
地
で
、
金
木
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
、
「ぼ
ん
じ
ゆ
山
脈
の
馬
禿
山
」
で
あ
る
。
そ
こ
は
、
「陰
」
の
景
色
が
良
く
、
全
く
の
過
失
か
ら
、
「死
者
」
の
出
た
不
吉
な
風
土
で
あ
る
。
滝
壺
は
「絶
壁
」
で
、
谷
川
が
岩
を
噛
み
つ
つ
流
れ
、
滝
の
「と
ど
ろ
き
」
に
、
羊
歯
類
は
し
じ
ゅ
う
「
ぶ
る
ぶ
る
」
そ
よ
い
で
い
て
、
「恐
山
」
を
思
わ
せ
る
怪
奇
的
な
空
間
で
あ
る
。
十
五
の
娘
、
ス
ワ
と
、
炭
焼
き
の
父
が
住
む
の
は
麓
の
村
か
ら
二
里
も
離
れ
た
山
中
で
、
小
屋
は
、
他
の
小
屋
か
ら
余
程
離
れ
た
と
こ
ろ
に
建
て
ら
れ
て
い
て
、
〈違
ふ
土
地
の
も
の
〉
、
い
わ
ゆ
る
柳
田
国
男
の
い
う
〈異
界
〉
の
住
人
で
あ
る
。
ハ
ヱ
ス
ワ
と
父
親
か
ら
は
、
「平
野
の
住
民
と
区
別
」
さ
れ
た
、
〈異
界
〉
の
〈山
女
〉
と
〈山
人
〉
が
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。
ス
ワ
を
茶
店
に
ひ
と
り
置
い
て
も
心
配
は
な
か
つ
た
。
山
に
生
ま
れ
た
鬼
子
で
あ
る
か
ら
、
岩
根
を
踏
み
は
つ
し
た
り
滝
壺
へ
吸
ひ
こ
ま
れ
た
り
す
る
気
づ
か
ひ
が
な
い
の
だ
つ
た
。
天
気
が
良
い
と
ス
ワ
は
裸
身
に
な
つ
て
滝
壺
の
す
ぐ
近
く
ま
で
泳
い
で
い
つ
た
。
泳
ぎ
な
が
ら
も
客
ら
し
い
人
を
見
つ
け
る
と
、
あ
か
ち
や
け
た
短
い
髪
を
元
気
よ
く
か
き
あ
げ
て
か
ら
、
や
す
ん
で
行
き
せ
え
、
と
叫
ん
だ
。
　
　
　
ス
ワ
は
、
「は
だ
し
」
で
歩
く
<鬼
子
〉
で
あ
り
、
天
気
が
良
い
と
「裸
身
」
バ
　
ソ
で
泳
ぎ
、
〈妖
怪
〉
の
よ
う
な
「あ
か
ち
や
け
た
髪
」
を
し
て
い
る
。
平
野
の
農
耕
民
と
は
系
譜
の
異
な
る
〈山
女
〉
そ
の
も
の
で
あ
る
。
遊
山
の
人
影
を
見
た
ス
ワ
が
「や
す
ん
で
行
き
せ
え
」
と
大
声
で
叫
ん
で
も
、
美
し
い
声
が
滝
の
と
ど
ろ
き
に
よ
り
、
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
「
カ
オ
ス
の
闇
」
の
よ
う
な
世
界
は
、
あ
る
種
の
危
険
な
空
間
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
、
「黄
昏
時
」
に
な
る
と
、
父
親
が
娘
を
迎
え
に
く
る
と
い
う
く
だ
り
に
、
一
層
増
幅
さ
れ
る
。
カ
　
「黄
昏
」
と
は
、
柳
田
國
男
の
「か
は
た
れ
時
」
の
項
に
よ
る
と
、
「雀
色
時
」
と
も
い
い
、
人
を
識
別
で
き
な
い
〈危
険
な
時
〉
を
示
す
。
そ
ん
な
〈危
険
な
時
〉
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
二
八
号
(二
〇
〇
〇
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は
、
後
に
、
父
親
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
伏
線
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
〈異
界
〉
に
育
っ
た
ス
ワ
も
、
こ
の
滝
へ
や
っ
て
き
た
色
の
〈白
〉
い
都
の
学
生
の
「死
」
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
我
が
め
ざ
め
は
じ
め
る
。
色
の
〈白
〉
い
都
の
学
生
と
は
、
ス
ワ
の
よ
う
な
〈鬼
子
〉
と
は
対
極
に
あ
る
階
級
の
人
物
と
し
て
、
象
徴
的
に
造
形
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
女
は
だ
ん
だ
ん
思
案
深
く
な
り
、
少
し
ず
つ
「大
人
の
女
性
」
に
変
化
し
て
ゆ
く
。
炭
焼
き
の
暮
ら
し
し
か
知
ら
な
い
父
に
向
か
っ
て
、
ス
ワ
は
、
「お
父
」
ス
ワ
は
父
親
の
う
し
ろ
か
ら
声
を
か
け
た
。
「お
め
え
、
な
に
し
に
生
き
で
る
ば
」
と
問
い
か
け
る
よ
う
に
な
る
。
父
の
目
に
写
る
ス
ワ
の
反
抗
的
な
言
動
に
、
一
時
は
怒
り
を
あ
ら
わ
に
す
る
が
、
=
人
前
の
を
ん
な
」
に
な
っ
た
の
だ
と
堪
忍
し
て
や
る
の
で
あ
る
。
盆
が
過
ぎ
る
と
、
ス
ワ
の
い
ち
ば
ん
い
や
な
季
節
が
は
じ
ま
る
。
よ
る
に
な
る
と
風
が
や
ん
で
た
"
し
ん
し
ん
と
寒
く
な
つ
た
。
こ
ん
な
妙
に
静
か
な
晩
に
は
山
で
き
つ
と
不
思
議
が
起
る
の
で
あ
る
。
天
狗
の
大
木
を
伐
り
倒
す
音
が
め
り
め
り
と
聞
え
た
り
、
小
屋
の
口
あ
た
り
で
、
誰
か
の
あ
つ
や
ま
ふ
と
き
を
と
ぐ
気
配
が
さ
く
さ
く
と
耳
に
つ
い
た
り
、
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
山
人
の
笑
ひ
声
が
は
つ
き
り
響
い
て
来
た
り
す
る
の
で
あ
つ
た
。
「天
狗
」
の
大
木
を
伐
り
倒
す
音
が
聞
え
た
り
、
あ
づ
き
を
と
ぐ
気
配
が
耳
に
つ
い
た
り
、
〈山
人
〉
の
笑
い
声
が
は
っ
き
り
響
い
て
き
た
り
す
る
〈不
思
議
〉
な
「異
空
間
」
で
あ
る
。
大
人
の
女
性
に
な
っ
た
ス
ワ
は
、
一
日
中
小
屋
に
こ
も
り
、
め
ず
ら
し
く
髪
を
結
い
、
た
け
な
が
を
結
ん
で
み
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
四
七
太
宰
治
の
女
性
像
(青
木
京
子
)
「花
嫁
姿
」
に
変
身
さ
せ
た
よ
う
な
設
定
は
、
す
ぐ
そ
の
後
で
、
父
親
に
犯
さ
れ
る
こ
と
へ
の
予
兆
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
疼
痛
。
か
ら
だ
が
し
び
れ
る
ほ
ど
重
か
つ
た
。
つ
い
で
あ
の
く
さ
い
呼
吸
を
聞
い
た
。「阿
呆
」
ス
ワ
は
短
く
叫
ん
だ
。
も
の
も
わ
か
ら
ず
外
へ
は
し
つ
て
出
た
。
疼
痛
の
意
味
さ
え
知
ら
な
い
少
女
は
、
父
と
い
う
同
族
の
、
最
も
信
頼
す
べ
き
異
性
に
よ
っ
て
、
無
暫
に
も
凌
辱
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
は
、
都
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
〈異
界
〉
の
女
性
を
巧
み
に
表
出
す
る
の
に
成
功
し
て
い
る
。
山
の
民
は
、
山
の
民
と
だ
け
、
同
じ
山
の
民
で
も
、
同
一
の
職
種
だ
け
の
結
婚
だ
け
し
か
許
さ
ハむ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　ヨ
里
か
ら
孤
絶
さ
れ
た
、
混
沌
と
し
た
領
域
で
の
禁
忌
と
さ
れ
た
時
間
。
異
空
間
で
の
「近
親
相
姦
」
は
、
い
わ
ば
、
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
っ
た
必
然
的
な
悲
劇
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
「平
野
の
民
」
か
ら
〈異
人
〉
と
し
て
卑
賤
視
さ
れ
、
通
婚
を
拒
否
さ
れ
た
民
族
へ
、
太
宰
が
哀
切
な
眼
差
し
、
道
徳
的
な
視
点
で
描
写
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ス
ワ
は
、
山
で
育
っ
た
〈純
粋
無
垢
〉
な
少
女
ゆ
え
に
、
水
の
中
に
沈
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
〈異
類
〉
の
女
性
は
、
「陰
火
」
の
尼
に
も
見
出
せ
る
。
そ
の
尼
は
、
或
る
晩
に
「夜
伽
」
に
や
っ
て
来
て
、
や
が
て
「人
形
」
に
な
っ
て
い
く
話
で
あ
る
。
頭
は
青
青
し
て
ゐ
て
顔
全
体
は
卵
の
か
た
ち
に
似
て
ゐ
た
。
頬
は
浅
黒
く
、
こ
な粉
つ
ぽ
い
感
じ
で
あ
つ
た
。
眉
は
地
蔵
さ
ま
の
三
日
月
眉
で
、
眼
は
鈴
を
は
四
入
つ
た
よ
う
に
ば
つ
ち
り
し
て
ゐ
て
、
睫
が
た
い
へ
ん
長
か
つ
た
。
鼻
は
こ
ん
も
り
と
も
り
あ
が
つ
て
小
さ
く
、
両
唇
は
う
す
赤
く
て
少
し
大
き
く
、
紙
い
ち
ま
い
の
厚
さ
く
ら
ゐ
あ
い
て
ゐ
て
そ
の
す
き
ま
か
ら
真
白
い
歯
列
が
見
え
て
ゐ
た
。
(略
)
僕
は
尼
の
手
を
見
て
ゐ
た
。
爪
が
二
分
ほ
ど
も
伸
び
て
、
指
の
節
は
黒
く
し
な
び
て
い
た
。
「あ
な
た
の
手
は
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
汚
い
の
で
す
。」
尼
は
「浅
黒
」
く
、
「爪
が
伸
び
」
て
い
て
、
ひ
ど
く
<汚
い
〉
と
造
形
さ
れ
て
い
る
。
「汚
い
こ
と
を
し
た
か
ら
で
す
」
。
そ
う
い
っ
て
醜
い
自
身
の
姿
に
脅
え
、
お
の
の
く
「蟹
の
話
」
を
し
始
め
る
。
「仏
様
が
夜
遊
び
に
お
い
で
に
な
り
ま
す
。
毎
晩
で
す
の
。」
不
吉
な
「蟹
の
11Q
J
や
「仏
」
か
ら
は
、
呪
術
的
な
憑
依
、
す
な
わ
ち
霊
が
こ
の
世
に
や
っ
て
き
て
依
り
つ
く
よ
う
な
「亡
霊
」
を
想
起
さ
せ
る
。
卵
の
顔
は
「狢
」
を
連
想
さ
せ
る
し
、
「死
臭
」
を
い
っ
ぱ
い
漂
わ
せ
た
白
象
に
跨
っ
て
や
っ
て
来
た
「如
来
」
は
、
黄
泉
の
使
者
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
「如
来
」
は
退
去
寸
前
に
く
し
ゃ
み
を
す
る
。
す
る
と
直
ぐ
に
透
明
に
な
り
、
雲
散
無
消
し
て
し
ま
う
。
尼
は
「地
蔵
様
の
三
日
月
眉
」
を
し
、
「悪
臭
」
を
放
っ
て
い
る
。
〈黒
〉
は
〈都
会
〉
の
〈自
〉
に
対
置
す
る
〈
田
舎
〉
の
色
で
あ
り
、
伸
び
た
爪
や
う
す
赤
く
大
き
い
唇
は
〈妖
怪
〉
を
思
わ
せ
る
。
醜
い
姿
、
不
吉
な
情
景
、
仏
や
如
来
の
出
現
、
不
思
議
な
出
来
事
等
は
、
全
て
死
霊
を
媒
体
と
し
て
い
る
口
　ど
寄
せ
の
〈巫
女
〉
の
世
界
を
喚
起
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
「地
蔵
様
の
三
日
月
眉
」
は
金
木
の
川
倉
地
蔵
の
眉
を
想
起
さ
せ
る
。
「
悪
臭
」
と
い
う
の
も
、
や
は
り
、
農
耕
民
と
は
区
別
す
る
た
め
の
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「陰
火
」
の
(尼
)
は
〈異
類
〉
の
女
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
と
い
え
る
。
そ
の
他
に
は
「葉
」
の
婆
様
の
「死
に
顔
」
や
「夏
木
立
の
影
が
う
つ
ら
ん
ば
か
り
美
し
」
い
「白
蝋
の
御
両
頬
」
等
、
〈幽
霊
〉
を
思
わ
せ
る
造
形
が
見
ら
れ
、
「玩
具
」
の
祖
母
の
奇
妙
な
「死
」
と
「悪
臭
」
等
と
と
も
に
、
〈異
類
〉
の
女
性
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
女
性
は
、
も
と
も
と
「卑
し
く
汚
れ
た
血
」
に
よ
っ
て
、
異
端
視
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
職
業
や
環
境
に
よ
っ
て
、
人
為
的
に
し
た
て
あ
げ
ら
れ
、
卑
賤
視
さ
れ
た
人
間
で
あ
る
。
太
宰
治
は
こ
こ
に
焦
点
を
当
て
、
人
間
の
哀
切
さ
を
描
写
し
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
社
会
の
闇
の
部
分
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
、
〈傷
〉
つ
く
女
性
太
宰
治
の
前
期
(昭
和
八
年
～
十
二
年
)
の
作
品
に
は
、
〈傷
〉
つ
く
女
性
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
彼
の
処
女
作
で
あ
る
「列
車
」
の
テ
ツ
さ
ん
や
、
自
伝
作
品
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
「思
ひ
出
」
の
み
よ
等
が
そ
の
典
型
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
女
達
は
、
津
軽
出
身
の
女
性
で
あ
り
、
「痩
せ
」
て
「色
が
黒
」
く
、
〈無
学
〉
で
〈愚
鈍
〉
な
〈田
舎
〉
の
女
性
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
家
は
〈貧
し
〉
く
、
職
業
も
女
中
や
小
間
使
い
等
の
奉
公
人
や
、
若
妻
な
ど
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
津
軽
は
太
宰
治
の
出
身
地
で
も
あ
り
、
身
内
の
女
性
に
視
点
を
当
て
た
作
品
が
多
い
が
、
特
に
女
中
等
の
奉
公
人
や
若
妻
が
、
〈虐
待
〉
さ
れ
た
り
、
〈凌
辱
〉
さ
れ
た
り
し
、
東
京
な
ど
の
都
会
に
出
奔
し
て
も
、
〈零
落
〉
し
て
ゆ
く
女
性
が
か
な
り
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
前
期
の
作
品
に
は
、
〈
田
舎
〉
の
女
性
の
悲
劇
を
扱
っ
た
作
品
が
多
い
。
〈田
舎
〉
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出
身
で
は
な
い
が
、
〈傷
〉
つ
く
女
性
と
し
て
構
築
さ
れ
た
作
品
に
、
「
め
く
ら
草
紙
」
が
あ
る
。
そ
こ
で
傷
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
マ
ツ
子
で
あ
る
。
マ
ツ
子
は
「
こ
と
し
十
六
」
で
、
「鼻
も
低
い
」
し
、
「美
し
い
面
貌
で
な
」
く
、
「た
だ
、
唇
の
両
端
が
怜
悧
さ
う
に
上
へ
め
く
れ
あ
が
つ
て
、
眼
の
黒
く
大
き
い
の
が
取
り
柄
」
の
娘
で
あ
る
。
口
述
筆
記
さ
せ
れ
ば
コ
枚
に
平
均
、
三
十
箇
く
ら
ゐ
つ
つ
の
誤
字
や
仮
名
ち
が
ひ
」
を
す
る
「愚
か
」
な
少
女
で
も
あ
る
。
原
稿
に
写
す
に
も
間
違
い
だ
ら
け
で
、
容
姿
も
さ
え
な
い
少
女
で
は
あ
る
が
、
口
元
に
「怜
悧
」
さ
も
窺
え
、
眼
の
黒
く
大
き
い
、
〈純
粋
V
な
瞳
の
少
女
を
感
じ
さ
せ
る
。
い
わ
ゆ
る
「知
的
」
な
少
女
で
は
な
い
が
、
主
人
公
の
悪
態
に
対
し
て
も
、
「あ
な
た
は
尊
い
お
人
だ
。
死
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
誰
も
ご
存
じ
な
い
の
で
す
。
私
は
な
ん
で
も
い
た
し
ま
す
。
い
つ
で
も
死
に
ま
す
。」
と
懸
命
で
、
〈清
純
〉
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
憎
め
ず
、
主
人
公
は
、
「
い
の
ち
に
か
け
て
大
切
」
に
し
て
居
る
〈聖
〉
な
る
少
女
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
無
邪
気
な
マ
ツ
子
も
、
「私
、
十
八
に
な
れ
ば
、
京
都
へ
い
つ
て
お
茶
屋
に
つ
と
め
る
の
。」
と
、
後
に
は
〈汚
〉
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
こ
と
を
予
兆
し
て
い
る
。
当
時
に
あ
っ
て
は
名
声
の
あ
る
「私
鉄
鉄
道
の
駅
長
」
を
父
親
に
持
つ
少
女
で
あ
る
が
、
こ
ん
な
少
女
で
さ
え
も
、
「気
の
弱
」
い
女
性
ゆ
え
に
、
御
茶
屋
に
請
わ
れ
る
身
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
人
公
の
創
作
上
で
も
、
「私
は
マ
ツ
子
に
傷
を
つ
け
た
」
と
、
〈傷
〉
つ
く
女
性
と
し
て
造
形
さ
れ
る
。
「列
車
」
の
テ
ツ
さ
ん
や
「思
ひ
出
」
の
み
よ
の
よ
う
に
津
軽
出
身
の
〈田
舎
〉
娘
で
は
な
い
が
、
や
は
り
、
〈傷
〉
つ
け
ら
れ
、
運
命
に
翻
弄
さ
せ
ら
れ
る
少
女
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
作
品
に
「陰
火
」
の
「紙
の
鶴
」
が
あ
る
。
そ
こ
四
九
太
宰
治
の
女
性
像
(青
木
京
子
)
で
も
主
人
公
の
妻
が
犯
さ
れ
る
。
冒
頭
か
ら
、
「お
れ
は
君
と
ち
が
つ
て
、
ど
う
や
ら
お
め
で
た
い
や
う
で
あ
る
。
お
れ
は
処
女
で
な
い
妻
を
め
と
つ
て
」
な
ど
と
、
〈傷
〉
つ
く
女
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
妻
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
造
形
さ
れ
て
い
る
。
お
れ
は
妻
を
せ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
も
ま
た
三
夜
を
つ
ひ
や
し
た
。
妻
は
、
か
へ
つ
て
お
れ
を
笑
つ
て
ゐ
た
。
と
き
ど
き
は
怒
り
さ
へ
し
た
。
お
れ
は
最
後
の
奸
策
を
も
ち
ゐ
た
。
そ
の
短
篇
に
は
、
お
れ
の
や
う
な
男
に
処
女
が
さ
つ
か
つ
た
歓
喜
を
さ
へ
書
き
し
る
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
が
、
お
れ
は
そ
の
箇
所
を
と
り
あ
げ
て
、
妻
を
い
ぢ
め
た
の
で
あ
る
。
(略
)
無
学
の
妻
は
、
果
た
し
て
お
び
え
た
。
し
ば
ら
く
考
へ
て
か
ら
、
た
う
と
う
お
れ
に
囁
い
た
の
で
あ
る
。
お
れ
は
笑
つ
て
妻
を
愛
撫
し
た
。
(略
)
あ
あ
、
妻
は
し
ば
ら
く
し
て
、
二
度
、
と
訂
正
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
三
度
、
と
言
つ
た
。
(略
)
妻
は
、
つ
ひ
に
、
六
度
ほ
ど
、
と
吐
き
出
し
て
声
を
立
て
て
泣
い
た
。
こ
の
妻
は
、
「列
車
」
の
主
人
公
、
汐
田
の
妻
と
同
じ
よ
う
に
〈無
学
〉
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
夫
の
言
葉
を
一
心
に
信
じ
て
し
ま
う
「純
真
」
な
面
が
あ
り
、
夫
の
執
拗
な
奸
策
に
耐
え
か
ね
、
夫
以
外
の
男
に
〈傷
〉
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
自
供
す
る
の
で
あ
る
。
「明
る
」
く
、
「純
粋
」
で
〈聖
〉
な
る
女
性
と
し
て
、
愛
情
を
持
っ
た
描
か
れ
方
を
し
て
は
い
る
が
、
や
は
り
、
〈傷
〉
つ
く
悲
劇
の
女
性
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
「道
化
の
華
」
の
看
護
婦
の
真
野
も
〈
傷
〉
つ
く
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
真
野
と
い
ふ
二
十
歳
く
ら
ゐ
の
看
護
婦
が
ひ
と
り
附
き
添
つ
て
ゐ
た
。
左
の
眼
蓋
の
う
へ
に
、
や
や
深
い
傷
痕
が
あ
る
の
で
、
片
方
の
眼
に
く
ら
べ
、
左
の
眼
が
す
こ
し
大
き
か
つ
た
。
し
か
し
、
醜
く
な
か
つ
た
。
赤
い
上
唇
が
こ
五
〇
こ
ろ
も
ち
上
へ
め
く
れ
あ
が
り
、
浅
黒
い
頬
を
し
て
ゐ
た
。
ベ
ッ
ド
の
傍
の
椅
子
に
坐
り
、
曇
天
の
し
た
の
海
を
眺
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
葉
蔵
の
顔
を
見
ぬ
や
う
に
努
め
た
。
気
の
毒
で
見
れ
な
か
つ
た
。
彼
女
は
ほ
ぼ
「
二
十
歳
」
の
若
い
看
護
婦
で
あ
る
が
、
左
眼
に
、
「
や
や
深
い
傷
痕
」
を
持
っ
て
い
る
。
両
目
の
大
き
さ
は
違
う
が
、
そ
れ
で
も
「醜
く
な
か
つ
た
」
と
表
現
し
て
い
る
。
真
野
は
〈心
中
〉
で
生
き
残
っ
た
葉
蔵
の
心
境
を
考
え
、
彼
の
顔
を
見
ぬ
よ
う
、
優
し
い
心
遣
い
を
見
せ
る
。
又
、
看
護
婦
に
な
り
た
て
の
こ
ろ
、
は
じ
め
て
自
殺
者
を
看
護
し
た
時
の
失
敗
談
を
「素
直
」
に
白
状
す
る
。
さ
ら
に
彼
女
は
、
「
つ
つ
ま
し
い
」
、
「率
直
」
、
「正
義
派
」
、
「お
だ
や
か
」
等
、
「
つ
つ
ま
し
や
か
」
で
、
〈聖
〉
な
る
女
性
と
し
て
の
造
形
が
な
さ
れ
て
お
り
、
爽
や
か
な
「松
葉
模
様
の
羽
織
」
と
〈都
会
〉
的
な
〈赤
〉
い
「
シ
ョ
オ
ル
」
の
似
合
う
愛
ら
し
い
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
三
歳
時
の
火
傷
の
傷
痕
も
「気
に
な
ら
な
い
」
女
性
な
の
で
あ
る
。
〈異
類
〉
の
女
性
と
し
て
、
先
述
し
た
「魚
服
記
」
の
ス
ワ
も
同
族
の
父
親
に
〈傷
〉
つ
け
ら
れ
、
水
辺
に
身
投
げ
す
る
。
〈近
親
相
姦
〉
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
一
種
の
〈傷
〉
つ
く
女
性
の
悲
劇
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
。
又
、
「彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
の
少
女
、
て
い
子
も
、
「胸
像
」
の
モ
デ
ル
と
し
て
造
形
さ
れ
、
〈汚
〉
れ
た
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
彼
女
も
や
は
り
、
恥
じ
ら
い
を
見
せ
る
〈聖
〉
な
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
、
哀
感
を
持
っ
て
眺
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
太
宰
治
の
前
期
の
女
性
は
〈傷
〉
つ
く
女
性
、
〈傷
〉
持
つ
女
性
、
〈汚
〉
れ
た
女
性
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
女
性
達
は
〈清
純
〉
で
〈聖
〉
な
る
女
性
、
外
貌
で
犯
さ
れ
て
も
内
面
の
美
し
い
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
太
宰
治
が
、
そ
れ
ら
の
女
性
に
暖
か
い
眼
差
し
を
注
い
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
三
、
母
親
像
1
希
薄
な
母
像
太
宰
治
の
前
期
の
女
性
は
、
病
死
す
る
母
親
等
希
薄
な
母
像
が
頻
出
し
て
い
る
。
ま
ず
、
「虚
構
の
春
」
で
は
、
「私
の
生
み
の
老
母
が
、
私
あ
る
が
た
め
に
、
亡
父
の
跡
を
嗣
い
で
居
る
私
の
長
兄
に
対
し
て
、
こ
と
ご
と
く
面
目
を
失
ひ
、
針
の
む
し
ろ
に
坐
つ
た
思
ひ
で
居
る
」
等
と
、
希
薄
な
母
像
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
又
、
「陰
火
」
の
「
誕
生
」
の
母
も
、
主
人
公
の
工
場
が
倒
産
し
て
一
年
後
に
、
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
か
ら
一
年
す
ぎ
て
、
彼
の
母
が
死
ん
だ
。
彼
の
母
は
父
の
死
後
、
彼
に
遠
慮
ば
か
り
し
て
ゐ
た
。
あ
ま
り
お
ど
お
ど
し
て
、
命
を
ち
ぢ
め
た
の
で
あ
る
。
母
の
死
と
と
も
に
彼
は
寺
を
厭
い
た
。
母
が
死
ん
で
か
ら
始
め
て
気
が
つ
い
た
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
彼
の
寺
沙
汰
は
、
母
へ
の
奉
仕
を
幾
分
ふ
く
め
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
/
母
に
死
な
れ
て
か
ら
は
、
彼
は
小
家
族
の
わ
び
し
さ
を
感
じ
た
。
こ
の
作
品
で
も
、
母
の
影
は
希
薄
で
あ
る
。
権
威
の
象
徴
と
し
て
の
夫
が
亡
く
な
る
と
、
実
の
息
子
に
ま
で
遠
慮
し
て
「お
ど
お
ど
」
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
遂
に
は
命
ま
で
縮
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
作
品
に
、
「葉
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
婆
様
の
存
在
感
が
深
い
の
に
対
し
て
、
母
親
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
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も
つ
と
も
私
の
母
様
は
御
病
身
で
ご
ざ
い
ま
し
た
故
、
子
供
に
は
余
り
構
う
て
呉
れ
な
か
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
父
様
も
母
様
も
婆
様
も
は
ん
た
う
の
御
子
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
か
ら
、
婆
様
は
あ
ま
り
母
様
の
は
う
へ
お
遊
び
に
参
り
ま
せ
ず
四
六
時
中
離
座
敷
の
お
屋
に
ば
か
り
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
の
で
、
私
も
婆
様
の
お
傍
に
く
つ
つ
い
て
三
日
も
四
日
も
母
様
の
お
顔
を
見
な
い
こ
と
は
珍
ら
し
う
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
こ
で
は
母
は
、
主
人
公
の
母
親
の
役
割
は
果
た
し
て
お
ら
ず
、
婆
様
が
代
理
を
務
め
て
い
る
。
母
は
病
身
で
、
存
在
そ
の
も
の
も
希
薄
で
あ
り
、
本
当
の
子
供
で
は
な
い
等
と
、
家
族
と
し
て
の
印
象
も
あ
ま
り
な
い
。
「玩
具
」
の
母
像
も
、
父
は
「憤
怒
の
鬼
」
と
造
形
さ
れ
る
が
、
母
は
「
ひ
い
と
い
ふ
絹
布
を
引
き
裂
く
や
う
な
叫
び
を
あ
」
げ
、
コ
辰
訴
」
し
て
「泣
」
く
、
ひ
弱
な
女
性
で
あ
る
。
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」
の
「嘘
の
三
郎
」
の
母
親
も
「亡
き
母
」
と
し
、
「三
郎
は
母
を
知
ら
な
か
つ
た
。
彼
が
生
ま
れ
落
ち
る
と
す
ぐ
母
は
そ
れ
と
交
代
に
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
い
ま
だ
か
つ
て
母
を
思
つ
て
み
た
こ
と
さ
へ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
」
と
そ
の
像
は
希
薄
で
あ
る
。
「思
ひ
出
」
で
も
、
主
人
公
は
乳
母
の
乳
で
育
ち
、
母
に
は
「親
し
め
な
か
つ
た
」
、
「小
学
校
二
、
三
年
ま
で
母
を
し
ら
な
か
つ
た
」
、
「母
へ
の
追
憶
わ
び
し
い
」
と
、
そ
の
存
在
は
薄
い
。
む
し
ろ
、
「私
の
泣
い
て
ゐ
る
の
を
見
つ
け
た
母
は
洋
服
を
は
ぎ
と
り
私
の
尻
を
ぴ
し
や
ぴ
し
や
ぶ
つ
た
。」
「私
の
顔
の
悪
い
の
を
真
面
目
に
言
つ
た
。
」
、
「弟
を
な
ぐ
つ
て
母
に
叱
ら
れ
、
う
ら
ん
だ
」
等
と
、
「叱
る
」
母
と
し
て
の
造
形
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
前
期
の
女
性
の
中
で
も
特
に
母
親
は
、
存
在
し
て
い
て
も
す
ぐ
病
死
し
た
り
、
息
子
の
顔
色
を
窺
っ
て
お
ろ
お
ろ
し
、
最
後
に
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
パ
タ
ー
ン
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
母
親
像
は
極
め
て
希
薄
で
あ
る
が
、
太
宰
の
五
一
太
宰
治
の
女
性
像
(青
木
京
子
)
中
期
の
作
品
で
は
破
産
す
る
と
間
も
な
く
死
ん
で
し
ま
う
「水
仙
」
の
母
や
、
『津
軽
』
の
生
み
の
母
、
さ
ら
に
後
期
で
は
「冬
の
花
火
」
や
『斜
陽
』
の
死
に
ゆ
く
母
像
に
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
。
母
親
で
は
な
い
が
、
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」
の
「喧
嘩
次
郎
兵
衛
」
の
主
人
公
の
嫁
も
、
結
婚
二
ヶ
月
後
に
は
、
「
こ
ろ
り
と
こ
ろ
ん
」
で
、
あ
っ
け
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
も
、
前
期
の
女
性
の
薄
幸
な
人
生
が
窺
え
る
。
そ
の
他
、
前
期
の
女
性
に
は
母
親
が
も
と
も
と
不
在
で
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
作
品
も
多
い
。
先
述
の
「魚
服
記
」
で
は
、
父
親
と
娘
の
父
子
家
庭
で
あ
り
、
母
親
は
最
初
か
ら
欠
落
し
て
い
る
し
、
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」
の
「喧
嘩
次
郎
兵
衛
」
で
は
、
父
親
と
子
ど
も
十
四
人
の
家
族
で
あ
る
が
、
母
親
は
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
中
期
の
「葉
桜
と
魔
笛
」
や
「女
性
徒
」
に
、
又
、
後
期
で
は
『人
間
失
格
』
に
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
、
主
人
公
の
大
庭
葉
蔵
が
、
「女
性
」
に
つ
き
纏
わ
れ
て
「失
格
」
し
て
ゆ
く
物
語
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
2
〈永
遠
〉
の
母
像
前
期
の
女
性
で
、
「優
し
」
<
<美
し
〉
い
〈永
遠
〉
母
親
像
が
見
ら
れ
る
の
は
「思
ひ
出
」
の
叔
母
と
姉
、
「喝
采
」
の
姉
、
「め
く
ら
草
紙
」
の
母
親
等
で
あ
る
。
私
は
叔
母
と
ふ
た
り
で
私
の
村
か
ら
二
里
ほ
ど
は
な
れ
た
或
る
村
の
親
類
の
家
へ
行
き
、
そ
こ
で
見
た
滝
を
忘
れ
な
い
。
(略
)
そ
の
男
の
人
が
私
に
そ
こ
の
さ
ま
ざ
ま
な
絵
馬
見
せ
た
が
私
は
段
々
と
さ
び
し
く
な
つ
て
、
が
ち
や
、
が
ち
や
、
と
泣
い
た
。
私
は
叔
母
を
が
ち
や
と
呼
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
。
叔
母
は
親
類
の
ひ
と
た
ち
と
遠
く
の
窪
地
に
毛
氈
を
敷
い
て
騒
い
で
ゐ
た
が
、
五
二
私
の
泣
き
声
を
聞
い
て
、
い
そ
い
で
立
ち
上
が
つ
た
。
(略
)
ま
た
あ
る
夜
、
叔
母
が
私
を
捨
て
て
家
を
出
て
行
く
夢
を
見
た
。
叔
母
の
胸
は
玄
関
の
く
"
り
戸
い
つ
ば
い
に
ふ
さ
が
つ
て
ゐ
た
。
そ
の
赤
く
ふ
く
れ
た
大
き
い
胸
か
ら
、
つ
ぶ
つ
ぶ
の
汗
が
し
た
た
つ
て
ゐ
た
。
叔
母
は
、
お
前
が
い
や
に
な
つ
た
、
と
あ
ら
あ
ら
く
眩
く
の
で
あ
る
。
私
は
叔
母
の
そ
の
乳
房
に
頬
を
よ
せ
て
、
さ
う
し
な
い
で
け
ん
せ
、
と
願
ひ
つ
つ
し
き
り
に
涙
を
流
し
た
。
叔
母
が
私
を
揺
り
起
こ
し
た
時
は
、
私
は
床
の
中
で
叔
母
の
胸
に
顔
を
押
し
つ
け
て
泣
い
て
ゐ
た
。
(略
)
叔
母
に
つ
い
て
の
追
憶
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
が
、
そ
の
頃
の
父
母
の
思
ひ
出
は
生
憎
と
一
つ
も
持
ち
合
せ
な
い
。
曾
祖
母
、
祖
母
、
父
、
母
、
兄
三
人
、
姉
四
人
、
弟
一
人
、
そ
れ
に
叔
母
と
叔
母
の
娘
四
人
の
大
家
族
だ
つ
た
筈
で
あ
る
が
、
叔
母
を
除
い
て
他
の
ひ
と
た
ち
の
事
は
私
も
五
六
歳
に
な
る
ま
で
は
殆
ど
知
ら
ず
に
ゐ
た
と
言
つ
て
よ
い
。
「
思
ひ
出
」
の
叔
母
は
、
主
人
公
か
ら
「が
ち
や
」
と
呼
ば
れ
、
乳
母
で
も
あ
り
、
主
人
公
を
庇
護
す
る
代
理
母
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
泣
く
時
は
叔
母
の
胸
に
押
し
つ
け
、
叔
母
の
追
憶
は
あ
る
が
、
父
母
の
記
憶
は
全
く
な
い
。
父
母
も
祖
父
母
も
い
る
大
家
族
で
あ
る
が
、
叔
母
以
外
の
人
た
ち
の
こ
と
は
殆
ど
知
ら
な
い
し
、
思
い
出
さ
え
存
在
し
な
い
。
主
人
公
に
と
っ
て
叔
母
は
母
そ
の
も
の
で
あ
る
。
「思
ひ
出
」
の
中
で
は
上
の
姉
に
も
「優
し
さ
」
が
窺
わ
れ
る
。
帰
郷
す
る
時
の
弟
達
の
お
み
や
げ
が
な
い
と
、
「何
も
な
く
て
え
」
と
顔
を
赤
く
し
て
恐
縮
す
る
。
そ
の
時
の
姉
の
優
し
い
心
使
い
に
主
人
公
は
、
「胸
を
し
め
つ
け
ら
れ
る
」
思
い
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
人
の
女
性
は
母
親
の
代
理
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
て
く
る
が
、
実
際
の
「親
し
め
な
い
母
」
や
「叱
る
母
」
に
代
わ
り
、
細
や
か
な
愛
情
を
注
ぐ
存
在
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
こ
れ
は
、
中
期
の
「新
樹
の
言
葉
」
の
乳
母
、
「
つ
る
」
や
「無
憂
無
風
」
の
平
和
な
安
堵
感
を
与
え
て
く
れ
る
『津
軽
』
の
「た
け
」
に
通
じ
る
豊
か
な
母
親
像
で
あ
る
。
「
優
し
」
く
母
性
的
な
母
像
は
「め
く
ら
草
紙
」
の
マ
ツ
子
の
母
親
に
も
見
出
せ
る
。
そ
の
母
親
は
「奥
さ
ま
」
と
敬
語
表
現
で
呼
ば
れ
、
「感
じ
の
い
い
奥
さ
ま
」
と
上
品
で
あ
る
。
肌
は
「
つ
や
つ
や
」
と
瑞
々
し
く
、
ふ
く
よ
か
で
、
顔
は
「小
造
り
」
で
愛
嬌
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
し
っ
か
り
し
て
い
て
「話
を
す
る
と
時
を
忘
れ
る
」
母
親
の
典
型
の
よ
う
な
女
性
像
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
後
期
の
『パ
ン
ド
ラ
の
匣
』
の
「永
遠
の
女
性
」
、
竹
さ
ん
に
繋
が
る
女
性
像
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、
「道
化
の
華
」
の
ろ
号
室
の
付
き
添
い
の
母
親
に
、
「優
し
さ
」
が
見
ら
れ
る
し
、
「彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
の
母
親
に
も
上
品
さ
が
窺
え
る
。
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
前
期
の
女
性
は
、
「
明
る
」
く
て
「
優
し
」
い
〈永
遠
〉
の
母
像
は
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
殆
ど
の
母
親
の
存
在
は
希
薄
で
あ
る
。
四
、
〈沈
む
〉
女
性
水
に
〈沈
む
〉
女
性
も
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
「魚
服
記
」
の
ス
ワ
も
、
父
親
に
犯
さ
れ
、
水
中
に
飛
び
込
む
が
、
情
死
を
す
る
の
は
「道
化
の
華
」
の
園
で
あ
る
。
そ
の
前
夜
、
袂
ヶ
浦
で
心
中
が
あ
つ
た
。
一
緒
に
身
を
投
げ
た
の
に
、
男
は
、
帰
帆
の
漁
船
に
引
き
あ
げ
ら
れ
、
命
を
と
り
と
め
た
。
け
れ
ど
も
女
の
か
ら
だ
は
、
み
つ
か
ら
ぬ
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
女
の
ひ
と
を
捜
し
に
、
半
鐘
を
な
が
い
こ
と
烈
し
く
鳴
ら
し
て
、
村
の
消
防
手
ど
も
の
い
く
艘
も
い
く
艘
も
つ
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ぎ
つ
ぎ
と
漁
船
を
沖
へ
乗
り
出
し
て
行
く
掛
声
を
三
人
は
胸
と
ど
ろ
か
せ
て
聞
い
て
ゐ
た
。
(略
)
女
の
死
体
が
袂
ヶ
浦
の
波
打
発
見
さ
れ
た
。
短
く
刈
り
あ
げ
た
髪
が
つ
や
つ
や
光
つ
て
、
顔
は
白
く
む
く
ん
で
ゐ
た
。
/
葉
蔵
は
園
の
死
ん
だ
の
を
知
つ
て
ゐ
た
。
園
は
主
人
公
の
心
中
の
「
み
ち
つ
れ
」
に
な
っ
て
死
ん
だ
女
性
で
あ
る
が
、
看
護
婦
真
野
の
心
中
事
件
患
者
の
体
験
談
を
耳
に
し
た
と
き
も
、
「葉
蔵
は
別
な
こ
と
を
考
へ
て
ゐ
た
。
園
の
幽
霊
を
思
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
美
し
い
姿
を
胸
に
画
い
て
ゐ
た
。」
と
、
〈美
し
い
〉
女
性
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
園
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
銀
座
の
バ
ア
に
つ
と
め
て
ゐ
た
の
さ
。
ほ
ん
た
う
に
、
僕
は
そ
こ
の
バ
ア
へ
三
度
、
い
や
四
度
し
か
行
か
な
か
つ
た
よ
。
(略
)
」
「
(略
)
女
は
生
活
の
苦
の
た
め
に
死
ん
だ
の
だ
。
死
ぬ
る
問
際
ま
で
、
僕
た
ち
は
、
お
互
ひ
に
ま
つ
た
く
ち
が
つ
た
こ
と
を
考
へ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
園
は
海
へ
飛
び
込
む
ま
へ
に
、
あ
な
た
は
う
ち
の
先
生
に
似
て
ゐ
る
な
あ
、
な
ん
て
言
ひ
や
が
つ
た
。
内
縁
の
夫
が
あ
つ
た
の
だ
よ
。
二
三
年
ま
へ
ま
で
小
学
校
の
先
生
を
し
て
ゐ
た
の
だ
つ
て
。
僕
は
、
ど
う
し
て
、
あ
の
ひ
と
と
死
な
う
と
し
た
の
か
な
あ
。
や
つ
ば
り
好
き
だ
つ
た
の
だ
ら
う
ね
。
主
人
公
は
心
中
相
手
の
死
を
、
単
な
る
「情
死
」
と
し
な
い
で
、
「生
活
苦
」
と
し
て
い
る
。
ね
じ
れ
た
愛
憎
に
よ
る
死
で
は
な
く
、
「生
活
苦
」
の
悲
劇
と
し
て
、
園
を
哀
惜
の
情
を
も
っ
て
眺
め
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
、
そ
の
女
性
を
美
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
園
は
、
主
人
公
の
友
人
達
に
も
、
「ま
だ
耳
に
つ
い
て
ゐ
る
。
田
舎
の
言
葉
で
話
が
し
た
い
な
、
と
言
ふ
の
だ
。
女
の
国
は
南
の
は
つ
れ
だ
よ
。」
と
「純
粋
」
そ
の
も
の
の
暖
か
い
女
性
像
が
想
起
さ
れ
る
。
単
な
る
心
中
五
三
太
宰
治
の
女
性
像
(青
木
京
子
)
の
み
ち
つ
れ
の
女
性
で
あ
っ
て
も
、
バ
ア
の
女
で
あ
っ
て
も
、
「美
し
い
」
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
〈沈
む
〉
女
性
は
「狂
言
の
神
」
に
も
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
有
夫
の
婦
人
と
情
死
を
図
つ
た
の
で
あ
る
。
私
、
二
十
二
歳
。
女
、
十
九
歳
。
師
走
、
酷
寒
の
夜
半
、
女
は
コ
オ
ト
を
着
た
ま
ま
、
私
も
マ
ン
ト
を
脱
が
ず
に
、
入
水
し
た
。
女
は
、
死
ん
だ
。
告
白
す
る
。
私
は
世
の
中
で
こ
の
人
間
だ
け
を
、
こ
の
小
柄
の
女
性
だ
け
を
尊
敬
し
て
い
る
。
(但
し
傍
線
引
用
は
筆
者
と
す
る
)
主
人
公
は
、
夫
あ
る
身
の
情
死
相
手
で
あ
っ
て
も
有
夫
の
「女
」
と
し
な
い
で
「夫
人
」
と
し
、
「小
柄
」
等
と
可
憐
な
イ
メ
ー
ジ
で
表
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「私
は
世
の
中
で
こ
の
人
間
だ
け
を
、
こ
の
小
柄
の
女
性
だ
け
を
尊
敬
し
て
い
る
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
そ
の
女
性
は
、
最
初
は
三
回
も
「女
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
す
ぐ
に
「人
間
」
や
「女
性
」
と
な
る
。
し
か
も
性
別
を
越
え
た
と
こ
ろ
の
、
世
の
中
全
て
の
人
類
の
中
で
、
唯
一
、
「尊
敬
」
に
値
す
る
「
人
間
」
な
の
で
あ
る
。
「虚
構
の
春
」
に
お
い
て
も
、
有
夫
の
女
の
「情
死
」
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
「私
は
、
私
を
思
つ
て
呉
れ
て
ゐ
た
有
夫
の
女
と
情
死
を
行
つ
た
。
女
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
」
と
、
今
度
は
、
有
夫
の
夫
人
で
は
な
く
、
「女
」
と
叙
述
し
、
「女
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
」
と
あ
ま
り
好
意
的
に
は
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
の
後
方
で
は
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
の
海
に
知
識
人
薬
品
を
呑
ん
で
飛
び
こ
み
ま
し
た
。
言
ひ
忘
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
女
は
な
か
な
か
の
知
識
人
で
、
似
顔
絵
が
た
い
へ
ん
巧
か
つ
た
。
五
四
心
が
高
潔
だ
つ
た
の
で
、
実
物
よ
り
も
何
層
倍
と
な
く
美
し
い
顔
を
画
き
、
し
か
も
秋
風
の
や
う
な
断
腸
の
わ
び
し
さ
を
持
つ
ニ
ユ
ア
ン
ス
を
必
ず
書
き
添
へ
て
居
り
ま
し
た
。
画
は
た
い
へ
ん
実
物
の
特
徴
を
と
ら
へ
て
ゐ
て
、
し
か
も
ノ
オ
ブ
ル
な
の
で
す
。
こ
こ
で
も
、
こ
の
女
性
は
「知
識
人
」
で
、
心
が
コ
咼
潔
」
で
あ
り
、
「情
趣
的
」
な
女
性
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
描
い
た
画
さ
え
も
「
ノ
オ
ブ
ル
」
等
と
叙
し
て
い
る
。
そ
の
他
「雌
に
就
い
て
」
に
も
、
「
情
死
」
を
企
て
て
死
な
せ
た
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
女
性
も
空
想
上
の
「憧
れ
の
女
性
」
、
「理
想
」
の
女
性
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
女
性
は
、
や
は
り
、
限
り
な
く
<美
し
〉
く
、
〈聖
〉
な
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
、
下
層
の
女
性
1
〈無
学
〉
の
女
性
前
期
の
女
性
に
は
〈貧
し
〉
く
、
〈田
舎
〉
育
ち
の
〈無
学
〉
な
女
性
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
先
述
の
「列
車
」
の
テ
ツ
さ
ん
も
〈貧
し
い
〉
育
ち
の
娘
で
あ
り
、
主
人
公
の
「私
の
妻
」
も
或
る
〈無
学
〉
な
〈田
舎
女
〉
や
〈貧
し
い
〉
育
ち
の
女
、
〈
の
ろ
ま
〉
な
妻
等
と
、
〈愚
鈍
〉
さ
を
強
調
し
た
よ
う
な
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
。
「陰
火
」
の
「紙
の
鶴
」
の
妻
も
、
〈無
学
〉
の
妻
と
造
形
さ
れ
、
だ
ら
し
な
く
、
〈卑
俗
〉
で
「生
野
暮
」
な
妻
像
で
あ
る
。
「
葉
」
に
も
〈無
学
〉
な
母
と
〈無
学
〉
な
花
嫁
が
存
在
す
る
。
そ
の
母
親
像
は
以
下
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
山
の
温
泉
場
で
あ
て
の
な
い
祝
言
を
し
た
。
母
は
、
し
じ
ゆ
う
く
つ
く
つ
と
笑
つ
て
ゐ
た
。
宿
の
女
中
の
髪
の
か
た
ち
が
奇
妙
で
あ
る
か
ら
笑
ふ
の
だ
と
母
は
弁
明
し
た
。
嬉
し
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
無
学
の
母
は
、
私
た
ち
を
炉
ば
た
に
呼
び
よ
せ
、
教
訓
し
た
。
お
前
は
十
六
魂
だ
か
ら
、
と
言
ひ
か
け
自
信
を
失
つ
た
の
で
あ
ら
う
、
も
つ
と
無
学
の
花
嫁
の
顔
を
覗
き
、
な
う
、
さ
う
で
せ
ん
か
、
と
同
意
を
求
め
た
。
母
の
言
葉
は
、
あ
た
つ
て
ゐ
た
の
に
。
こ
こ
に
は
、
〈無
学
〉
で
は
あ
る
が
、
些
細
な
こ
と
で
屈
託
な
く
笑
う
母
親
の
ハぜ
姿
が
印
象
的
で
あ
る
。
笑
い
声
の
「く
つ
く
つ
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
川
端
康
成
の
十
四
歳
の
「踊
り
子
」
が
「
こ
と
こ
と
」
笑
う
よ
う
に
、
少
女
の
よ
う
な
「純
真
」
さ
が
窺
え
る
。
教
養
は
無
い
が
、
息
子
の
門
出
を
素
直
に
喜
び
、
祝
福
し
て
い
る
母
親
の
感
情
が
如
実
に
表
出
さ
れ
て
い
る
。
「お
前
は
十
六
魂
だ
か
ら
、
と
言
ひ
か
け
て
、
自
信
を
失
つ
た
の
で
あ
ら
う
」
や
、
最
後
の
「
母
の
言
葉
は
、
あ
た
つ
て
ゐ
た
の
に
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
親
で
あ
っ
て
も
〈無
学
〉
ゆ
え
に
自
信
が
も
て
な
い
で
遠
慮
が
ち
に
し
て
い
る
母
親
に
対
し
、
主
人
公
は
哀
感
を
覚
え
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
主
人
公
は
、
も
っ
と
〈無
学
〉
の
花
嫁
に
対
し
て
同
意
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
思
慮
の
な
さ
に
主
人
公
は
同
情
は
し
て
い
て
も
、
決
し
て
馬
鹿
に
は
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
母
に
対
し
、
深
い
愛
情
を
覚
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「逆
行
」
の
「蝶
蝶
」
に
も
「老
人
の
、
ひ
と
の
よ
い
無
学
で
は
あ
る
が
利
巧
な
、
若
く
美
し
い
妻
は
、
居
並
ぶ
近
親
者
の
手
前
、
嫉
妬
で
な
く
頬
を
あ
か
ら
め
、
そ
れ
か
ら
匙
を
握
つ
た
ま
ま
声
を
し
の
ば
せ
て
泣
い
た
」
と
〈無
学
〉
の
妻
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
妻
は
〈無
学
〉
で
は
あ
る
が
、
「ひ
と
の
よ
い
」
と
さ
れ
、
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
二
八
号
(二
〇
〇
〇
年
三
月
)
「
利
巧
」
で
「若
」
<
<美
し
〉
い
女
性
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
居
並
ぶ
近
親
者
の
視
線
に
耐
え
か
ね
、
す
す
り
泣
く
若
妻
の
姿
は
可
憐
で
さ
え
あ
る
。
や
は
り
、
〈無
学
〉
で
あ
っ
て
も
〈聖
〉
な
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
「猿
面
冠
者
」
に
も
「育
ち
の
〈卑
し
い
〉
妻
」
や
又
卑
し
い
〉
育
ち
の
〈無
学
〉
の
妻
」
と
、
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「虚
構
の
春
」
に
も
〈卑
し
い
〉
女
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
女
性
は
殆
ど
が
津
軽
出
身
の
〈田
舎
〉
の
女
性
で
あ
り
、
生
家
は
〈貧
し
く
〉
て
〈卑
し
い
〉
育
ち
方
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
め
心
は
ど
こ
ま
で
も
〈純
粋
〉
で
〈美
し
い
〉
。
太
宰
治
は
、
〈貧
し
〉
く
育
ち
が
〈卑
し
〉
<
<無
学
〉
の
女
性
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
精
神
は
卑
屈
で
は
な
く
、
む
し
ろ
〈明
る
〉
<
<純
粋
〉
で
〈高
貴
〉
で
さ
え
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
2
店
で
働
く
女
性
太
宰
治
の
描
く
女
性
で
代
表
さ
れ
る
の
は
、
バ
ー
の
マ
ダ
ム
や
茶
店
の
女
給
等
、
店
で
働
く
女
性
で
あ
る
。
前
期
で
は
、
ま
ず
、
「ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
」
の
甘
酒
屋
の
給
仕
の
菊
ち
や
ん
で
あ
る
。
私
が
講
義
の
あ
ひ
ま
あ
ひ
ま
に
大
学
の
裏
門
か
ら
公
園
へ
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
い
て
出
て
い
つ
て
そ
の
甘
酒
屋
に
ち
よ
い
ち
よ
い
立
ち
寄
つ
た
わ
け
は
、
そ
の
店
に
十
七
歳
の
、
菊
と
い
ふ
小
柄
で
利
発
さ
う
な
、
眼
の
す
ず
し
い
女
の
子
が
ゐ
て
、
そ
れ
の
様
が
私
の
恋
の
相
手
に
よ
く
よ
く
似
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
菊
ち
ゃ
ん
は
給
仕
の
娘
で
あ
る
が
、
「小
柄
」
で
「利
発
」
で
「
眼
の
す
ず
し
い
」
女
の
子
と
造
形
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
女
は
、
次
の
よ
う
に
造
形
さ
れ
て
い
る
。
真
赤
な
麻
の
葉
模
様
の
帯
を
し
め
白
い
花
の
簪
を
つ
け
た
菊
ち
や
ん
が
、
五
五
太
宰
治
の
女
性
像
(青
木
京
子
)
(略
)
私
が
近
づ
い
て
い
つ
て
、
や
あ
、
と
馬
場
に
声
を
か
け
た
ら
、
菊
ち
や
ん
が
、
あ
、
と
小
さ
く
叫
ん
で
飛
び
あ
が
り
、
ふ
り
む
い
て
私
に
白
い
歯
を
見
せ
て
挨
拶
し
た
が
、
み
る
み
る
豊
か
な
頬
を
あ
か
く
し
た
。
(略
)
「信
じ
切
る
。
、
そ
ん
な
姿
は
や
つ
ば
り
好
い
な
。
あ
い
つ
が
ね
え
。
」
(略
)
「僕
の
こ
の
無
精
髭
を
見
て
、
幾
日
く
ら
ゐ
た
て
ば
そ
ん
な
に
伸
び
る
の
?
と
聞
く
か
ら
、
二
日
く
ら
ゐ
で
こ
ん
な
に
な
つ
て
し
ま
ふ
の
だ
よ
。
ほ
ら
、
じ
つ
と
し
て
見
て
ゐ
な
さ
い
。
髭
が
そ
よ
そ
よ
伸
び
る
の
が
肉
眼
で
も
判
る
程
だ
か
ら
、
と
真
顔
で
教
へ
た
ら
、
だ
ま
つ
て
し
や
が
ん
で
僕
の
顎
を
皿
の
や
う
な
お
ほ
き
い
眼
で
じ
つ
と
み
つ
め
る
ぢ
や
な
い
か
。
お
ど
ろ
い
た
ね
。
君
、
無
智
ゆ
ゑ
に
信
じ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
利
発
ゆ
ゑ
に
信
じ
る
の
か
。
ひ
と
つ
、
信
じ
る
と
い
ふ
題
目
で
小
説
で
も
書
か
う
か
な
あ
。
A
が
B
を
信
じ
て
ゐ
る
。
そ
こ
へ
C
や
D
や
E
や
F
や
G
や
H
や
そ
の
ほ
か
た
く
さ
ん
の
人
物
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
出
て
来
て
、
手
を
変
へ
さ
ま
ざ
ま
に
B
を
中
傷
す
る
。
そ
れ
か
ら
A
は
や
つ
ば
り
B
を
信
じ
て
ゐ
る
。
て
ん
か
ら
疑
は
な
い
。
安
心
し
て
ゐ
る
。
B
は
男
。
つ
ま
ら
な
い
小
説
だ
ね
。
は
は
ん
。」
へ
ん
に
は
し
や
い
で
ゐ
た
。
彼
女
は
「真
赤
」
な
帯
と
「白
い
」
簪
の
愛
ら
し
い
装
い
を
し
た
少
女
で
、
清
潔
な
「白
い
歯
」
の
見
え
る
笑
顔
で
挨
拶
を
し
、
直
ぐ
に
赤
面
す
る
よ
う
な
〈純
粋
無
垢
〉
な
少
女
で
あ
る
。
「
髭
が
そ
よ
そ
よ
と
伸
び
る
の
が
肉
眼
で
も
判
る
」
と
、
冗
談
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な
言
葉
を
信
じ
た
菊
ち
ゃ
ん
は
、
だ
ま
っ
て
し
ゃ
が
ん
で
相
手
の
顎
を
注
視
す
る
。
そ
の
信
じ
が
た
い
よ
う
な
仕
草
を
、
主
人
公
は
「無
智
」
な
の
か
「利
発
」
な
の
か
と
考
え
込
む
。
し
か
し
、
相
手
を
「信
じ
」
て
「
て
ん
か
ら
疑
は
な
い
」
で
「安
心
し
て
ゐ
る
」
少
女
の
〈純
真
〉
を
思
い
、
五
六
「信
じ
る
」
と
い
う
小
説
に
す
べ
き
だ
と
言
う
。
「
つ
ま
ら
な
い
小
説
だ
ね
」
と
い
う
の
は
、
実
際
に
は
、
素
晴
ら
し
い
小
説
に
な
る
と
信
じ
て
い
る
主
人
公
の
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
。
主
人
公
は
、
菊
ち
ゃ
ん
の
〈純
粋
性
〉
を
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
に
あ
っ
て
は
些
細
な
職
業
の
給
仕
の
少
女
で
は
あ
る
が
、
そ
の
精
神
は
〈純
粋
〉
で
〈高
貴
〉
で
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。
店
で
働
く
女
性
は
、
「彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
の
マ
ダ
ム
や
「逆
行
」
の
「盗
賊
」
の
女
給
、
「葉
」
の
芸
者
や
踊
子
、
「
め
く
ら
草
紙
」
の
芸
者
、
「創
世
記
」
の
マ
ダ
ム
、
「
H
U
M
A
N
」
O
S
T
」
の
売
春
婦
等
多
彩
で
あ
る
。
「逆
行
」
の
ふ
と
っ
た
女
給
も
「薔
薇
」
が
好
き
と
言
い
、
「葉
」
の
踊
子
の
「
女
の
子
」
も
、
売
り
つ
け
た
花
が
し
ぼ
ん
で
い
る
の
を
案
じ
て
、
「咲
ク
ヤ
ウ
ニ
、
咲
ヤ
ウ
ニ
」
と
一
心
に
お
祈
り
を
す
る
。
又
、
「彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
の
マ
ダ
ム
も
色
が
抜
け
る
よ
う
に
色
「白
」
で
、
「白
」
い
歯
を
見
せ
、
笑
い
な
が
ら
会
釈
す
る
等
「
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
」
の
菊
ち
ゃ
ん
の
よ
う
に
「明
る
」
<
<清
潔
V
な
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「H
U
M
A
N
」
O
S
T
」
の
売
春
婦
も
母
の
代
理
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
卑
賤
な
職
業
で
あ
っ
て
も
、
〈聖
〉
な
る
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
、
最
悪
の
職
業
で
あ
る
売
春
婦
で
さ
え
も
「母
」
に
ま
で
昇
華
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
中
等
の
奉
公
人
は
、
「思
ひ
出
」
や
「狂
言
の
神
」
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
数
は
少
な
い
。
む
す
び
に
以
上
の
よ
う
に
、
前
期
の
女
性
を
考
察
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
女
性
で
ま
ず
目
立
つ
の
は
〈異
類
〉
の
女
性
で
あ
る
。
昔
話
伝
承
の
地
で
あ
る
津
軽
出
身
の
太
宰
治
は
、
祖
母
や
叔
母
、
奉
公
人
に
よ
り
、
昔
話
や
童
話
、
芝
居
、
幻
灯
、
活
動
写
真
な
ど
を
吸
収
す
る
と
い
う
、
土
俗
的
か
つ
芸
能
的
、
文
化
的
雰
囲
気
の
中
で
成
長
し
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
幼
少
期
か
ら
自
然
に
そ
れ
ら
に
親
し
み
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
作
品
を
生
み
だ
し
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
「魚
服
記
」
に
は
、
柳
田
国
男
の
『山
の
人
生
』
や
『遠
野
物
語
』
の
影
響
が
深
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
農
耕
民
と
は
隔
絶
さ
れ
た
野
性
的
な
女
性
の
姿
も
見
ら
れ
、
裸
身
の
〈山
女
〉
や
赤
茶
け
た
縮
れ
毛
の
〈妖
怪
〉
等
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
又
、
そ
れ
ら
の
女
性
に
共
通
す
る
の
は
、
〈臭
い
〉
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
山
里
離
れ
た
〈異
界
〉
の
住
人
と
区
別
す
る
と
き
に
使
う
表
現
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「陰
火
」
の
「尼
」
は
津
軽
北
端
、
恐
山
の
〈巫
女
〉
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。
〈異
類
〉
の
女
性
は
『晩
年
』
を
中
心
と
し
た
、
前
期
の
作
品
に
際
立
っ
て
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
続
い
て
、
〈傷
〉
つ
く
女
性
も
こ
の
期
の
主
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
特
に
〈貧
し
〉
<
<卑
し
〉
い
育
ち
の
〈田
舎
〉
の
娘
に
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
〈劣
位
〉
の
女
性
ゆ
え
に
、
特
権
階
級
や
身
持
ち
の
悪
い
男
に
弄
ば
れ
、
〈汚
さ
〉
れ
、
捨
て
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
女
性
は
全
て
、
〈純
粋
〉
で
「
優
し
い
」
心
使
い
の
出
来
る
〈聖
〉
な
る
女
性
で
あ
る
。
〈劣
位
〉
の
女
性
で
あ
っ
て
も
そ
の
精
神
に
お
い
て
は
〈高
貴
〉
そ
の
も
の
で
あ
る
。
前
期
の
女
性
の
母
親
像
は
最
初
か
ら
母
不
在
の
作
品
が
多
く
、
存
在
し
て
い
て
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
二
八
号
(110
0
0
年
三
月
)
も
、
直
ぐ
に
病
没
し
て
し
ま
う
よ
う
な
希
薄
な
存
在
の
女
性
が
多
い
。
「魚
服
記
」
等
は
最
初
か
ら
父
子
家
庭
で
あ
る
し
、
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」
の
「
嘘
の
三
郎
」
や
「虚
構
の
春
」
の
母
親
も
、
息
子
に
遠
慮
し
な
が
ら
命
を
縮
め
て
し
ま
う
。
「陰
火
」
の
「
誕
生
」
の
母
や
「葉
」
の
母
も
病
没
し
て
し
ま
う
。
「思
ひ
出
」
の
母
親
は
、
存
在
は
す
る
が
、
そ
の
機
能
は
果
た
し
て
は
い
な
い
。
母
不
在
に
よ
る
〈悲
劇
〉
が
こ
の
期
の
主
題
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
、
水
に
〈沈
む
〉
女
性
も
作
品
の
随
所
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
太
宰
治
が
こ
れ
ま
で
に
度
々
自
殺
・
心
中
未
遂
を
起
こ
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
た
　
る
が
、
「道
化
の
華
」
は
鎌
倉
心
中
未
遂
事
件
を
素
材
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
モ
チ
ー
フ
は
、
「狂
言
の
神
」
や
「虚
構
の
春
」
に
も
見
ら
れ
、
「有
夫
の
婦
人
」
と
し
て
造
形
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
女
性
も
や
は
り
、
「知
」
的
で
精
神
が
「高
潔
」
で
「ノ
オ
ブ
ル
」
で
さ
え
あ
る
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
〈永
遠
〉
の
母
親
像
は
、
「思
ひ
出
」
の
叔
母
や
姉
、
「め
く
ら
草
紙
」
の
マ
ツ
子
の
母
親
、
「道
化
の
華
」
の
患
者
の
母
等
に
見
ら
れ
る
が
、
〈優
し
〉
く
て
〈上
品
〉
な
母
像
は
あ
ま
り
存
在
し
な
い
。
「思
ひ
出
」
の
叔
母
や
姉
は
叱
ら
れ
親
し
め
な
い
母
の
代
理
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
て
く
る
が
、
こ
れ
は
中
期
の
「新
樹
の
言
葉
」
の
つ
る
や
『津
軽
』
の
〈永
遠
〉
の
母
の
た
け
に
通
じ
る
母
親
像
で
あ
る
。
〈下
層
〉
の
女
性
は
、
太
宰
治
作
品
で
は
四
十
一
人
に
の
ぼ
り
、
全
体
の
約
半
数
を
占
め
る
が
、
印
象
に
残
る
表
現
は
、
〈無
学
〉
、
〈貧
し
い
〉、
〈卑
し
い
〉
等
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
女
性
は
主
に
津
軽
出
身
の
〈田
舎
〉
の
娘
で
あ
る
。
「葉
」
等
に
は
〈無
学
〉
の
愚
か
な
母
親
像
も
散
見
す
る
が
、
娘
で
あ
っ
て
も
母
親
で
あ
っ
て
も
そ
の
精
神
は
あ
く
ま
で
も
「清
澄
」
で
あ
る
。
〈
下
層
〉
の
中
で
、
店
で
働
く
女
性
、
「
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
」
の
菊
ち
ゃ
ん
な
ど
は
、
「菊
ち
や
ん
」
な
ど
と
五
七
太
宰
治
の
女
性
像
(青
木
京
子
)
愛
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
し
、
「
信
じ
る
」
と
い
う
小
説
で
も
書
け
そ
う
な
〈
信
頼
の
天
才
〉
と
い
う
よ
う
な
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
。
後
期
の
『
人
間
失
格
』
で
は
、
唯
一
葉
蔵
の
妻
に
な
り
得
た
〈信
頼
の
天
才
〉
の
ヨ
シ
ち
ゃ
ん
に
通
じ
る
女
性
像
で
あ
る
。
又
、
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
の
マ
ダ
ム
も
〈
清
潔
〉
で
「
明
る
」
く
描
か
れ
て
い
る
。
「
H
U
M
A
N
」
O
S
T
」
の
淫
売
婦
等
は
最
も
卑
賤
視
さ
れ
た
女
性
で
は
あ
る
が
、
豊
か
さ
を
誇
る
「
母
」
に
ま
で
昇
華
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
前
期
の
女
性
は
、
〈
異
類
〉
の
女
性
や
〈
傷
〉
つ
く
女
性
、
〈
死
〉
ぬ
母
や
〈
永
遠
〉
の
母
、
〈
下
層
〉
の
女
性
が
頻
出
し
て
い
る
が
、
彼
女
ら
の
お
か
れ
て
い
る
環
境
は
〈
劣
悪
〉
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
精
神
は
ど
こ
ま
で
も
〈美
し
い
〉
。
太
宰
は
〈
辺
境
〉
の
〈
劣
悪
〉
の
女
性
に
、
し
か
も
十
代
の
女
性
に
多
く
視
点
を
注
い
で
い
る
が
、
そ
の
精
神
は
む
し
ろ
〈
高
貴
〉
で
さ
え
あ
る
。
太
宰
治
は
、
女
性
の
比
類
無
い
〈
美
し
さ
〉
は
、
外
貌
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
〈
精
神
性
〉
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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